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L’esquerra davant l’abisme: 
reflexionant la globalització
Emma Gómez* | emgoni@alumni.uv.es
Des de la caiguda del bloc comunista i l’acceleració de 
la globalització —complexa i polifacètica, tot i que amb 
un component capitalista i neoliberal innegable— el neo-
liberalisme en allò econòmic i el conservadorisme en allò 
social s’han erigit en peces clau de la ideologia domi-
nant. I com a ideologia dominat, penetra en tots els àm-
bits que, propagada pels sistemes de comunicació de 
masses —cada cop més totals o totalitaris—, emparats per 
tot un seguit de constructes morals —des de la religió a la 
idea de cultura o als anomenats «drets universals»— i to-
cats per la lògica del consum, ha passat a ocupar cada 
racó dels discursos polítics i fins i tot de l’inconscient del 
pensament de l’esquerra. Per tot açò, sembla que l’es-
querra política occidental farà poca fortuna en els prò-
xims anys. De moment, només un testimonial grup de set 
dels 27 països de la Unió Europea (UE) tenen un presi-
dent socialdemòcrata —entre els quals es troba el qües-
tionat Gordon Brown (1951) a Gran Bretanya. Barack 
Obama (1961) encapçala el món des d’una òptica libe-
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Vivim en una societat en constant transformació. Un 
món on abans els canvis eren imperceptibles per la 
seva lentitud i que ara costa identificar per la rapidesa 
amb què es produeixen. Un espai que abans s’acabava 
on començaven les fronteres i de cop i volta abasta la 
totalitat del planeta. Una societat, un món, un espai, 
que evoluciona constantment i que obliga l’esquerra 
a repensar-se, proposant solucions innovadores als 
vells problemes i, sobretot, aportant un discurs propi 
sobre els reptes de la globalització. 
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ral, decidit a reconduir l’unilateralisme agressiu de l’ante-
rior cap de Washington, però titllar d’esquerres l’equip 
d’Obama no deixaria de ser massa agosarat. 
Al llarg de les següents pàgines, tractarem de situar el 
pensament de l’esquerra occidental en el món globalitzat, 
mirant de desemmascarar eixa ideologia dominant que 
actua com a marc i subjecta els discursos de l’esquerra. 
Davant la potència dels discursos neoliberals, l’esquer-
ra alça el cap per mirar més lluny, o el baixa per mirar de 
prop. El que hauria de fer, per contra, és canviar-se les 
ulleres. Perquè si en temes com ara la política econòmica 
—d’àmbit regional o estatal— o la social, els discursos de 
les dretes i les esquerres són significativament diferents 
—tot i que les vies polítiques sovint són semblants—, en al-
tres temes, però, la ideologia dominant actua com a cin-
turó que constreny la capacitat imaginativa de l’esquerra. 
Fem referència a la idea d’Europa i la seua tasca política 
en el món global, les relacions Nord-Sud, i entre Orient i 
Occident, el risc ecològic permanent i el canvi climàtic, el 
conflicte calent amb la immigració o la diversitat cultural i 
l’anomenat cosmopolitisme. A risc de perdre profunditat 
en l’anàlisi, sotmetem a una mirada reflexiva la perspecti-
va —subjectada per la ideologia dominant— de l’esquerra 
occidental sobre els reptes de la globalització.
Punt de partida: l’esquerra en el món global
En parlar de l’esquerra, ens referim a eixe espectre polític 
que habitualment s’identifica amb el progressisme i la dis-
minució de les diferències socials, decidit a continuar amb 
un cert «pacte social» i que demana un mínim model de 
benestar. Les reminiscències marxistes, anarquistes i soci-
alistes ja són ben lluny. La mateixa socialdemocràcia clàs-
sica esdevé obsoleta. Ara bé, aquesta esquerra Occiden-
tal, no és pas una esquerra «global»: d’una banda es troba 
fragmentada a Occident —amb una esquerra que sobreviu 
de les restes de la socialdemocràcia i una altra que es des-
marca d’aquesta línia però que no aconsegueix vertebrar 
un discurs il·lusionador— i de l'altra, es troba fragmentada 
en l’àmbit global, amb versions molt diferents a Europa i a 
Amèrica Llatina, principalment. Per contra, el projecte neo-
liberal és global i transnacional per definició. Internaciona-
litzar l’economia, afeblir l’acció política dels governs, obrir 
els canals financers mentre es tanquen les fronteres a les 
persones, persuadir perquè els països del Sud obren les 
seues magres economies a l’intercanvi en desigualtat amb 
el Nord ric i usar-lo d’abocador de fem, i un llarg etcètera, 
formen part d’eixe paradigma neoliberal que, en bona me-
sura, l’esquerra occidental, sense tenir en compte les al-
tres esquerres —inferiors, amb mancances democràtiques 
o simplement pobres i subdesenvolupades segons la re-
tòrica del Nord ric—, ha incorporat a la seua acció políti-
ca, no sense intentar cobrir amb fil de seda els forats més 
Des de la caiguda del bloc comunista 
i l’acceleració de la globalització, el 
neoliberalisme en allò econòmic i el 
conservadorisme en allò social s’han erigit 
en peces clau de la ideologia dominant
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negres.
Parafrasejant Slavoj Žižek (1949), podríem dir que un 
«Narcís patològic» habita l’espai de l’esquerra. L’Altre, el 
neoliberalisme que governa sense rival, apareix com un 
intrús violent: faça el que faça, produeix un trastorn del 
precari equilibri imaginari de l’esquerra. Un sentiment 
d’inferioritat vers la poderosa definició de la dreta i la 
seua intromissió en tots els àmbits de la vida quotidia-
na, provoca eixe equilibri precari que impedeix plantejar 
alternatives fins i tot en allò conjuntural. De fet, qualsevol 
esmena de la dreta a un projecte polític fa recular als im-
pulsos progressistes, convençuts que «serà massa d’es-
querres».
En la nostra societat, cada cop hi ha menys prohibicions 
però es multipliquen les normes a seguir. D’aquesta mane-
ra, l’esquerra ha pres com a imposició ideològica que no 
es pot renunciar ni a un mil·límetre de «benestar», que és 
impensable sacrificar el consum, que els índexs de desen-
volupament econòmic no poden baixar... És aquesta impo-
sició profunda, estructural, el que impedeix a la imagina-
ció resoldre els assumptes de caire global, però també els 
de caire local, dicotomia que esdevé clau per enfrontar-se 
als reptes de la globalització. La ideologia, en aquest as-
pecte, és allò que impedeix veure més enllà de les possibi-
litats, actuant com a marc, fora del qual és difícil veure: és 
la ideologia la que marca els límits, s’acomoda i conforma 
l’habitus en termes de Pierre Bourdieu (1930-2002), les 
estructures socials interioritzades, incorporades a l’agent 
En els principals reptes de la globalització, 
la ideologia dominant actua com 
a cinturó que constreny la capacitat 
imaginativa de l’esquerra
en forma d’esquemes de percepció, pensament i acció. El 
pensament de l’esquerra forma, doncs, part d’eixa ideolo-
gia dominant. Malgrat açò, mitjançant un exercici de refle-
xivitat, poden obrir-se noves portes a la imaginació política 
en una situació de canvi continu.
Fotografiant un món que camina
D’una banda, podem entendre la globalització, des d’un 
punt de vista objectiu, com un «macroprocés secular però 
accelerat en els darrers temps [...] un fet polimòrfic que 
implica tant innovacions socials com continuïtats, diversi-
tat, complexitat i heterogeneïtats. Remet a les seues infra-
estructures materials, als seus suports i xarxes, als seus 
fluxos recurrents i als seus impactes variats, capaços 
d’integrar diversos àmbits diferenciats: globalització físi-
ca, biològica, econòmica, demogràfica, social i cultural».1 
Al mateix temps, segons Gil-Manuel Hernàndez (1963), 
la globalització s’institueix com a ideologia donant lloc a 
interpretacions desdoblades en versions discursives di-
verses i contraposades: neoliberal, socialdemòcrata, so-
cialista, antisistèmica o antiglobalització. 
Malgrat els diferents plantejaments ideològics, la glo-
balització impacta en tots els àmbits. Divisions profundes 
1 HERNÀNDEz, G. M., La condición global. Hacia una sociologia de la globaliza-
ción.  Volum 1 i 2. Germania. Alzira, 2005
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travessen les societats, cada cop menys homogènies —o 
equitatives— amb un risc que apareix en tots els àmbits 
—els ecològics són els més palesos, però també els labo-
rals, els econòmics (el col·lapse de l’economia mundial és 
un risc nou manufacturat pels humans)...—; els fluxos co-
municatius s’intensifiquen, alterant-se les coordenades es-
pai-temps; l’homogeneïtzació cultural cohabita amb la dife-
renciació, i la juxtaposició de cultures amb el reforç de les 
cultures locals; els fluxos econòmics, financers i de perso-
nes travessen les fronteres dels estats, i els estats nació 
són massa grans per resoldre qüestions locals o regionals 
i massa petits per enfrontar-se als globals; i apareixen, en 
l’àmbit polític, ens regionals nous, com ara la UE. En defi-
nitiva, un món que camina i es transforma de manera contí-
nua. Sembla que les narracions que preconitzaven la fi de 
la història, o la fi de les ideologies com sostenia Francis Fu-
kuyama (1952), han de quedar descartades de moment.
Món de blocs, unilateralisme i multilateralisme
El món sense blocs que sovint se’ns presenta troba tan-
tes esquerdes com el món bipolar de la Guerra Freda 
(1947-1991). La definició de la democràcia liberal com la 
millor manera de govern és el principal problema al qual 
s’enfronta la governança global. Les diferències entre el 
bloc soviètic i el món americà sobre la idea de globalitat 
eren només de definició teòrica, ja que en el fons, amb-
Occident dirigeix el món de manera 
unilateral, veient en el seu model 
de govern l’universal
dues superpotències confiaven plenament en el mite kan-
tià de progrés continu «ajudat per les noves descobertes 
tècniques i científiques, i el de l’obligació que tenia Occi-
dent d’impulsar aquest mateix progrés i desenvolupament 
arreu del món, de traure la resta de pobles de la seua si-
tuació inequívocament endarrerida».2 Sota aquests prin-
cipis, les superpotències buscaven els seus aliats per il·-
luminar-los en el seu esdevenir, en el seu camí. 
L’afany internacional, unificador i cosmopolita, doncs, 
no ha estat només cabòria del capitalisme, tot i que ara 
és l’únic que té eixes cabòries. «Bàrbars», «pagans», «pri-
mitius» o «tribus» són algunes de les denominacions amb 
les quals Occident ha definit al llarg de la història els «al-
tres». Ara són els «països emergents» o «en vies de de-
senvolupament», i sense eufemismes, els «països pobres». 
Així, el món occidental —tant de la mà únicament i exclu-
sivament dels Estats Units d’Amèrica (EUA), com del tàn-
dem que forma amb Europa— dirigeix el món de manera 
unilateral: veient en el seu model de govern, l’universal. 
Segons Fukuyama «és difícil imaginar un món que siga 
radicalment millor que el nostre, o un futur que no siga 
essencialment democràtic i capitalista».3 Timothy Garton 
Ash (1955) parla d’un Occident que, com a posseïdor de 
2 SEBASTIÀ, J., El parany cosmopolita. Una mirada a les arrels ideològiques de la 
globalització.  Afers. Catarroja, 2004.
3 FUKUYAMA, F., El fin de la historia y el último hombre.  Planeta. Barcelona, 
1992.
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la democràcia més antiga i perfeccionada, és capaç de li-
derar el món i col·laborar a democratitzar-la per aconse-
guir la llibertat. En una línia més suau, algunes veus críti-
ques contra la globalització neoliberal justifiquen la teoria 
de la intervenció humanitària, apel·lant a obligacions mo-
rals i a una responsabilitat planetària de compensar el 
Sud, i fins i tot mantenen una retòrica pro govern mun-
dial. 
Així, s’observa que el terme «multilateral» fa referència 
a les actuacions dels països rics, a les decisions preses 
en el Nord. El multilateralisme, per contra, ha de significar 
la possibilitat de viure segons es desitge. 
La situació de dependència del Sud, només comen-
çarà a eradicar-se mitjançant dues vies complementàri-
es: una econòmica i altra política. D’una banda, l’econò-
mica consisteix en permetre unes relacions comercials 
en igualtat en l’àmbit del món global, abolint principal-
ment els aranzels imposats als productes agraris del Sud, 
i d’altra, condonar el deute extern i que l’ajut al «desen-
volupament» deixe de significar la imposició de normes 
—com ara les receptes màgiques del Fons Monetari Inter-
nacional (FMI). Els aranzels i el proteccionisme del Nord 
opulent formen part d’eixa doble moral globalitzadora que 
permet el flux sense fronteres del capital financer mentre 
que impedeix la lliure circulació de mercaderies de Sud 
a Nord, doblant el gegantesc abisme que ja separava els 
països més pobres dels més rics».4 En aquest aspec-
te, l’esquerra occidental, sobretot l’europea, ha de dei-
xar de pactar polítiques agràries, un tema profundament 
conflictiu que se soluciona mitjançant una nova política 
de comerç local basada en l’excel·lència dels productes 
agrícoles autòctons, la denominació d’origen, que a més 
d’ésser un consum més sostenible suposa un guany pels 
llauradors locals en evitar costos de transport. Respecte 
la condonació del deute extern i l’ajut «sense reserves», la 
posició de l’esquerra hauria de ser definitiva i concloent.
La segona, de caire polític i social, implica deixar en les 
seues mans el seu futur, açò és, acabar amb la imposi-
ció del model de l’estat nació com a únic viable. Més en-
cara en la situació actual en què aquest constructe, l’es-
tat nacional, es troba sobrepassat per dalt i per baix. Un 
sistema multilateral de govern global necessàriament ha 
d’incorporar el Sud en les negociacions, però no de ma-
nera testimonial. Països lliures perquè sí, per dret propi, 
no per condescendència. En aquest àmbit, l’esquerra oc-
cidental ha de treure’s del cap la idea de progrés a l’estil 
il·lustrat, la idea d’una única línia de progrés. De fet, l’an-
tropologia i l’anomenat relativisme cultural que implica no 
avaluar, mesurar i criticar un sistema cultural des de les 
bases morals d’un altre sistema, ens donen la clau per 
enfrontar-nos a un multilateralisme tangible. I, des de l’es-
4 CHOMSKY, N., Cómo se reparte la tarta. Políticas USA al final del milenio. Ica-
ria. Barcelona, 1996
Actualment, el terme «multilateral» fa 
referència a les actuacions dels països 
rics, a les decisions preses en el Nord. Per 
contra, hauria de significar la possibilitat 
de viure segons es desitge
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querra, cal revisar també alguna de les idees més este-
ses sobre la UE i el seu paper en el món actual.
Europa: de club de rics a bloc polític
Poc té a veure la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer 
(CECA), primer organisme de caire europeu, amb l’ac-
tual Europa del Tractat de Lisboa (2007).5 D’un club de 
rics que protegia els seus interessos econòmics, en 50 
anys Europa ha esdevingut un ens fort, decidit a fer de 
tot el continent europeu, d’arrel cristiana, una «potència 
regional». La intervenció dels EUA a Iraq, allunyada de 
la legalitat internacional, suscità moltes crítiques a Euro-
pa. Els intel·lectuals —entre ells Jürgen Habermas (1929) 
i Jacques Derrida (1930-2004)— plasmen en articles pe-
riodístics la necessitat de fer d’Europa el contrapunt als 
EUA. Però no només per aturar les vel·leïtats imperialis-
tes d’aquests, sinó per erigir-se com a interlocutor vàlid 
en el món, per ser posseïdors de la raó il·lustrada. I és 
que l’esquerra europea té com a marc constringent la ma-
teixa UE. 
La UE té com a raó màxima de ser la consolidació d’un 
5 CONSELL DE LA UE, Tractat de reforma institucional de la Unió Europea. Lisboa, 
19 d’octubre de 2007.
«model social europeu», la qual cosa implica la recons-
trucció de l’Estat del Benestar, tot i que sobre una basti-
da diferent: el model social es reformula encarat a activar 
l’economia —incrementar taxes d’activitat, prolongar la ju-
bilació... De fet, els plantejaments de l’estratègia de Lis-
boa del 20006 s’articulen en torn a tres pols: El primer és 
accelerar les reformes estructurals per assolir la compe-
titivitat, la innovació i la culminació del mercat interior. El 
segon, modernitzar el model social europeu mitjançant la 
inversió en capital humà i la lluita contra l’exclusió social. 
El tercer és el compromís ambiental. Tres pols en contí-
nua tensió dialèctica —econòmic vers el social i econòmic 
vers ambiental—, però que l’estructura de la UE resol amb 
facilitat: només els paràmetres econòmics són d’obligat 
acompliment per als estats membres; els preceptes de 
benestar depenen exclusivament de l’actuació estatal i 
el compromís ambiental resta gairebé ocult, esperant els 
moments futurs d’opulència. 
L’esquerra europea ha assumit el discurs de la UE. Un 
discurs molt diferent al que sostenia a la dècada de 1980. 
L’únic reclam persistent per part d’aquesta esquerra és el 
manteniment del benestar, entenem, del benestar propi. 
I per consolidar-lo, no dubten en mantenir un doble dis-
curs: un per a Europa, i un altre per al món global —conti-
nuant amb l’exemple de la política agrària, són els partits 
socialdemòcrates els més reticents a abandonar-la. 
6 CONSELL DE LA UE, Estratègia de Lisboa. Lisboa, 23 i 24 de març de 2000.
Cal promoure unes relacions comercials 
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La socialdemocràcia ha esdevingut socialiberalisme, i 
la resta de l’esquerra no ha tingut èxit en no poder anar 
més enllà —canviar-se les ulleres— i construir un discurs 
alternatiu en estar impregnada per eixe model social que 
privilegia el benestar regional al global. De fet, en aquest 
àmbit, s’obrí un abisme amb les esquerres de l’Amèrica 
Llatina, en ésser la major part de l’europea incapaç de 
reconèixer cap actuació d’aquella que resta obviada per 
complet. El discurs de l’esquerra dominant a Occident 
no és, en eixe aspecte, global, però sí globalista: entén 
el model socialdemòcrata com el millor dels mons possi-
bles i decididament optaria per la seua extensió arreu del 
món. Però no hem d’oblidar que la natura de la UE roman 
«en la seua situació geogràfica, en la seua herència cultu-
ral i en els seus símbols»,7 amb la qual cosa és excloent 
—i difícilment molt més ampliable. Cap ressenyar el cas de 
Turquia i els seus problemes per integrar-se en el club de 
socis. L’excusa és la vulneració dels drets de la minoria 
kurda —com si a Europa no es vulneraren els drets de les 
minories— però probablement incloure un país amb majo-
ria musulmana n’és una de les principals causes.
Xoc de civilitzacions i gestió del multiculturalisme
Segons Samuel P. Huntington (1927-2008), l’impuls ho-
7 GIDDENS, A., Europa en la era global. Paidós. Barcelona, 2007.
Un sistema multilateral de govern 
global necessàriament ha d’incorporar 
el Sud en les negociacions, però no 
de manera testimonial
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mogeneïtzador de la globalització és contestat per les ci-
vilitzacions no occidentals mitjançant la reafirmació de 
la vàlua de les seues cultures. Sosté, d’aquesta mane-
ra, que la dimensió fonamental de la política global és el 
conflicte entre grups de civilitzacions, afirmant que les 
societats que comparteixen afinitats culturals cooperen. 
La preeminència de les empreses transnacionals i el seu 
pes en determinar les polítiques globals resten rellevàn-
cia a aquesta teoria que, d’altra banda, li ha vingut molt 
bé a l’Occident imperialista en dibuixar un conflicte civi-
litzatori amb l’orient àrab, sobretot a partir de l’11 de se-
tembre de 2001. El terrorisme islàmic ha vingut a substi-
tuir a l’«altre» comunista de la Guerra Freda (1947-1991). 
Un enemic que emprem por i inseguretat i que fa neces-
sari un estat fort per protegir els ciutadans. 
Però el xoc de civilitzacions, en el món global, no té 
lloc entre civilitzacions aïllades i en tensió. Té lloc al si 
dels països del Nord mitjançant els cada volta més in-
tensos fluxos migratoris. En els darrers quinze anys els 
immigrants extracomunitaris han passat d’ésser testimo-
nials a tenir una presència ampla i estable. Estable per-
què començat el procés s’estableix una relació de de-
pendència entre la societat d’origen i la que acull a causa 
de l’intercanvi desigual de recursos. Els immigrants pas-
sen a formar la classe treballadora i entren en conflicte 
amb els estrats més baixos de la població. El conflicte re-
cau, de bell nou, en la protecció del benestar dels «autòc-
tons». Però a l’aspecte econòmic de la immigració —del 
qual es tendeixen a veure els costos (major despesa mè-
dica, educativa, i en protecció social) i a oblidar els be-
neficis (substitució en les tasques menys valorades, revi-
talitzar les arques de la Seguretat Social...)—, cal sumar-li 
l’aspecte cultural.
Tradicionalment, «des de la creació de la Comunitat Eco-
nòmica Europea (CEE), es dóna per descomptat que l’au-
tòcton accepta l’immigrant sempre que aquest renunciï a 
la seva cultura pròpia (idioma, costums, religió) i adopti la 
cultura (oficial) de la societat d’acollida. D’aquesta mane-
ra es confon l’homogeneïtat cultural amb la cohesió social. 
La diferència cultural es percep, així, com una amenaça».8 
Tant és així que hem generat formules per no oblidar-nos 
mai de la seua naturalesa diferent: als fills d’immigrants els 
anomenem «segona generació d’immigrants». Immigrant 
és aquell que abandona el seu lloc d’origen en adreçar-
se a altre indret per motius econòmics, socials o polítics. 
Quant de temps dura aquesta condició? Dos generacions, 
tres? En realitat és només un instant.
En bona part de l’esquerra europea ha calat fons la 
idea de cosmopolitisme en enfrontar-se a la gestió del 
multiculturalisme. Mentre que el conservadorisme més 
ranci proposa la «integració» cultural plena de la immi-
gració (adaptació completa a les normes culturals de la 
8 SOLÉ, C., «Immigració. Debat sobre la ciutadania pluricultural» a GONzáLEz-
AGÀPITO, J., (ed.) Una societat en crisi?.  Universitat de Vic - Eumo Editorial - 
IEC. Pàgines 109-130. Vic, 2008.
La socialdemocràcia ha esdevingut 
socialiberalisme i la resta de l’esquerra 
no ha construït una alternativa en 
estar impregnada pel model social que 
privilegia el benestar regional al global 
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societat d’acollida), l’esquerra sovint opta per formules 
més suaus, com el cosmopolitisme, que deixen entreveu-
re, si més no, la universalitat dels valors i el desarrelament 
com a única via de gestionar la rabiosa diversitat cultu-
ral. Aquest és un dels majors reptes que té l’esquerra —ja 
que la interconnexió cultural s’incrementa constantment— 
i la solució passa per desfer el mite que el contacte entre 
cultures soscava la cultura autòctona. El discurs de l’es-
querra ha de fugir de la idea de l’immigrant com un altre i 
promoure activament la creació de ciutadania: ampliació 
del drets polítics i cívics que signifiquen una participació 
en els assumptes públics, com a ciutadans de ple dret, 
amb la seua herència cultural pròpia.
La crisi ecològica, qüestió de supervivència
L’impacte ambiental respon a la funció Y=P C T, que vol 
dir que l’impacte depèn de la població mundial (P), el con-
sum (C) i la tecnologia (T), com a factors interdependents. 
Tradicionalment s’apuntava a la centralitat del factor po-
blacional. Inspirat per Thomas R. Malthus (1776-1834), el 
neomalthusianisme, per la seua part, arreplega la proble-
màtica entre quantitat de recursos i creixement demogrà-
fic, tot i que des d’aquesta perspectiva, els avenços tec-
nològics poden millorar la productivitat del sòl, de manera 
que els recursos poden incrementar-se. En les dècades 
de 1960 i 1970, reflex del conservadorisme americà, es 
defineix que el ràpid creixement vegetatiu del Sud cau-
sa el subdesenvolupament que pateix. D’aquesta manera, 
s’analitza de manera reduccionista el problema de pobre-
sa de la perifèria del planeta, adjudicant la responsabilitat 
d'aquella a la manca de control de natalitat del Sud. En la 
Conferència Mundial de Població de Bucarest (1974) es 
demana la contenció del creixement poblacional al Sud 
pobre per poder encetar el desenvolupament econòmic; 
en la de Mèxic (1984), en el context de crisi econòmica 
mundial, s’incorpora les dones com a factor imprescindi-
ble per al desenvolupament donada la necessitat de dis-
minuir la natalitat.
Pel que fa a la segona variable, la tecnologia, aquesta 
ha estat venerada i titllada de salvadora del desenvolupa-
ment ja que, a través d’ella, la riquesa es reprodueix i per-
met un increment en el repartiment dels recursos. La con-
fiança en aquesta variable ha desenvolupat els aliments 
transgènics, ha consumit bona part dels recursos fòs-
sils, treballa amb la nanotecnologia sense conèixer-ne les 
conseqüències i ha causat desfetes com la de Txernòbil.
L’última variable, el consum, sembla aliè al problema 
i pocs en parlen com a clau per a la sostenibilitat. És a 
partir dels anys 1970, quan naix la teoria ecològica sobre 
els límits del planeta i la seua capacitat de càrrega; la te-
oria que inicià el Club de Roma fou ratificada per la crisi 
del petroli de 1973 i la perspectiva mediambiental hagué 
de ser acollida: el planeta té uns límits i l’èxit de l’econo-
mia humana depèn de no esgotar les fonts de recursos i 
El discurs de l’esquerra ha de fugir de 
la idea de l’immigrant com un altre 
i promoure activament la creació de 
ciutadania: ampliació dels drets polítics i 
cívics amb la seua herència cultural pròpia
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de no saturar els abocadors.9 I per fer-hi front, la clau re-
sideix en la crítica al sobreconsum —energètic, de matèri-
es primeres, alimentari...— per part d’Occident. De fet, si 
el nivell de consum de l’Estat espanyol es fes extensible 
a tot el món, caldrien quatre planetes com la Terra, pel 
que fa tant a la quantitat de recursos disponibles com a 
la d’espai per abocar els residus. Però aquest posicio-
nament és tan rar a Occident com ho és el del decreixe-
ment econòmic de Serge Latouche (1940) o Carlos Tai-
bo (1956). L’esquerra europea es posiciona de bell nou 
en la línia de la confiança en la tecnologia —en la mateixa 
idea de progrés— tot i que ara basada en les energies re-
novables; la idea de la possibilitat de modernització eco-
lògica mitjançant les noves tecnologies de la comunica-
ció que sustenten el somni d’una oficina sense paper... La 
tesi del desenvolupament sostenible, que intenten cons-
truir un pont entre les postures ecologistes i el capitalis-
me, tanca una paradoxa i, seguint a Ernest Garcia (1948), 
«l’èxit de la idea del desenvolupament sostenible està re-
lacionat amb la seua percepció com a ocasió d’un nou 
megaprograma, susceptible d’ésser mogut pels mateixos 
motors de l’era precedent del desenvolupament sense 
adjectius: més sofisticació tecnològica, més homogeneït-
zació cultural, més concentració de les decisions».
9 GARCIA, E., El trampolí fàustic. Germania. València, 1995
No s’ha de fer una fugida endavant, 
caminant cap a un futur ja marcat 
per la ideologia dominant. Cal plantar-se 
en el present per decidir què és allò 
més desitjable
Per concloure
L’esquerra europea, i especialment la socialdemòcrata, 
es troba immersa en una dialèctica delirant: no desen-
volupa un discurs clar per por a una desfeta electoral, i 
sovint rep una desfeta electoral perquè no té un discurs 
clar. De la mateixa manera, el pes de la ideologia domi-
nant fa, en molts casos, recular en les posicions, per tal 
d’atendre crítiques. Tot açò genera certa paranoia dintre 
dels projectes polítics —tot pensant si una decisió serà 
massa d’esquerres— i també entre l’electorat, que en al-
guns punts no aconsegueixen trobar un discurs clar i di-
ferenciat.
Àmbits tan decisius com són la governabilitat d’un món 
multilateral i amb capacitat per respectar la diversitat, la 
gestió de la multiculturalitat present a les nostres socie-
tats o la necessitat de trencar els llaços de dependència 
econòmica i política del Sud i la urgència que provoca 
la situació ambiental del planeta, han de formar part del 
discurs de l’esquerra i construir sobre ells el seu discurs. 
Açò implica una major reflexivitat en la presa de decisions, 
una anàlisi de les problemàtiques socials i una recerca de 
solucions; no una fugida endavant, caminant cap a un fu-
tur ja marcat per la ideologia dominant. Plantar-se en el 
present per decidir què és allò més desitjable. |
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